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В русское правописание в целях облегчения 
его усвоения ныне внесены такие изменения : 
I. 
Буква всюду заменена буквою е : 
лето, белый, снег, вместе, в сердце, глядеть, 
чем. 
II. 
Буква і тоже нигде не пишется — она заме­
няется буквою и : 
Россия, мир, бедствие, слияние. 
III. 
Буква ъ не пишется в конце слов : 
Не ветер бушует над бором. 
П р и м е ч а н и е :  Ъ  о с т а е т с я  и л и  о б о з н а ч а е т с я  
кавычкой в середине слов : съемка, съехал, 
об'явление. 
IV. 
Буква теперь обозначается буквою ф : 
Феофан, Федор, кафедра. 
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V. 
Приставки из, воз, вз, раз, роз, низ, без, 
чрез и через свою конечную букву з меняют 
на с перед глухими согласными и перед самим с : 
рассказ, восхождение, бесполезно, исследо­
вание, чересседельник. 
П р и м е ч а н и е :  Б у к в а  з  в  у к а з а н н ы х  п р и с т а в ­
ках остается : 
а) если з стоит перед гласной — изыскание, 
разумный ; 
б) если з стоит перед звонкой согласной — 
воззвание, извинение, извержение. 
VI. 
Родительный падеж ед. ч. прилагатель­
ных, местоимений и причастий им.еет окончания 
ого и его (вместо а го и яго): 
а) имя прилаг. — больного, младшего, сред­
него, оседлого; 
б) местоимен. — самого, которого, каж­
дого, некоторого ; 
в) причастие — будущего, судившего, гля- 
х  
девшего, любящего. 
VII. 
Именительный и винительный пад. 
множ. числа прилагательных, местоимений и при­
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частий ныне имеют окончание ые, ие (вместо 
ыя, -ія) : 
а) им. прилаг. — добрые души, красивые 
поля, храбрые солдаты ; 
б) местоим, — всякие ученики, некоторые 
женщины, каждые озера; 
в) причаст. — зеленеющие сосны, плавав­
шие гуси и утки. 
VIII. 
Во множ. числе именит, над. личного ме­
стоимения женского рода пишется они (вместо он ): 
Мама заметила девушек ; они прошли 
мимо нашего сада. 
IX. 
Имя числительное женск. рода одна во мно­
жеств. числе во всех падежах пишется так : одни, 
одних, одним, одними, (вместо — одн , од-
н х, одн м, одн мич 
X. 
Вместо ея теперь пишется ее : 
он взял ее перо ; ее комната чиста ; я в и 
дел ее брата. 
XI. 
При переносе слов следует, принимая 
во внимание деление слов на слоги, соблюдать такие 
правила: 
любой слог можно перенести на другую 
строчку : 
бу-ма-га, ши-ри-на, дли-на, ме-жа; 
при двух одинаковых согласных одна 
переносится : 
сон-ный, суб-бота, камен-ный ; 
группа согласных в начале слов не отде­
ляется от последующей за ними гласной : 
нельзя — скв-озить, но можно — скво­
зить, твор-чество ; 
если первый или последний слог состоит 
из одной гласной, то он не отделяется : 
нельзя — о-зими, но можно — ози-ми; 
нельзя — бело-е, но можно —бе-лое ; 
й стоящее перед гласной, не отделяется 
от предыдущей гласной : 
нельзя — та-йный, но можно — тай-ный 
зной-ный, счокой-ный ; 
конечная согласная и конечное и не от­
деляются от предшествующей гласной : 
нельзя — напа-л ; сара-й, — но можно — 
на-пал, ис-кал, бро-дил ; са-рай, обы­
чай, се-мей, шалу-ний ; 
приставки, где можно делить на 
слоги, надо при переносе отделять от 
корня : 
нис-падать, со-всем, по-дробно, под-ход, 
вспо-минать, раз-вязать. 
П р и м е ч а н и е .  П р и  н а л и ч н о с т и  н е с к о л ь к и х  с с и  
гласных, кроме указанных выше случаев, при 
переносе можно руководиться легкостью произ­
ношения : бур-лить, ба-шмак и баш-мак, сун­
дук, кол-пак, двад-цать. 
XII. 
Слитно и раздельно можно писать такие наречия: 
встороне — в стороне ; втечение — в тече­
ние; сверху — с верху; вдвое — в двое ; 
впору — в пору. 
Это правило относится к наречиям, которые 
образуются из сложения существительных, прила­
гательных и числительных с предлогами. 
Прочие особенности русскаго письма, кроме 
здесь отмеченных, попрежнему сохраняютъ свою 
силу. 
Примеры русского письма. 
1. Ночь. 
Вечер сменился тихой, светлой ночью. Тем­
ные кусты и деревья, озаренные с верху месяцем, 
блиставшим между ветвями, начинали бросать 
сквозные тени на дорожку. Небо было усеяно 
звездами. Летний ветерок, пробегая иногда между 
влажными листьями, производил нежный шелест, 
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дополнявший молчаливую гармонию ночи. Кру­
гом. было так тихо, что веселый говор людей 
раздавался звучно с соседних берегов. 
2. Русский язык. 
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, — ты один мне под­
держка и опора, о, великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык !. 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается дома ? — Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу! 
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